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日本赤十字放射線技師会 第 25 回 東部ブロック研修会報告 
さいたま赤十字病院 
東部ブロック担当理事 尾形 智幸 
 
日本赤十字放射線技師会 第 25 回 東部ブロック研修会 
期日：平成 24 年 11 月 23 日（金）・24 日（土） 
当番病院：深谷赤十字病院 
会場：キングアンバサダーホテル熊谷 
参加者：17 施設 70 名 
 
研修会内容： 
・特別講演「国際女医会長の旅した世界と国連総会の経験」では埼玉医科大学名誉教授・国際女医会前
会長の閉式先生の講演で、百ヵ国以上を旅し、任務をこなしてこられたバイタリティには感服した。ま
た、講演開始、終了後の挨拶一つとっても聴く者に対する礼儀・配慮が素晴らしく人間的にも非常に尊
敬できる先生の講演であった。また、研修会二日目の「荻野吟子 波乱の生涯」妻沼郷土史研究会理事 
鈴木先生の講演とも関連があり、企画にも配慮が見られた。 
 
・パネルディスカッションⅠ（業務改善） 
 パネルディスカッションⅡ（放射線被曝に関する取り組み） 
 テクニカルディスカッション（ワークステーションの活用法） 
が行われ、いずれかのディスカッションにすべての東部ブロック施設が参加して行われた。 
参加型研修会としてとても参加施設の親睦もはかれ画期的な企画である。 
 
 
 
一般演題は 5 演題であった。 
 
・情報交換会では各施設が自己紹介し、大変盛り上がり親睦を深めることができた。 
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・施設代表者会議 
次回以降担当施設について 
  平成 25 年度当番病院 武蔵野赤十字病院 
      11 月 23 日～24 日 中野サンプラザ 
 平成 26 年度当番病院 那須赤十字病院 
  平成 27 年度当番病院 横浜市立みなと赤十字病院 
 日本赤十字放射線技師会ブロック理事及び委員の選出 
  東部ブロック 理事 さいたま赤十字病院    尾形智幸 
         委員 那須赤十字病院      吉成亀蔵 
         委員 横浜市立みなと赤十字病院 青木敏博 
  以上 3 名が平成 25 年度 26 年度の理事・委員として選出された。 
 
最後に、今回の開催企画を担当した深谷赤十字病院スタッフの企画力は大変素晴らしいものであった。
今までの常識にとらわれず、参加者が満足できる研修会であった。 
 
